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rematar, faremos unha análise minuciosa 
da obra infantil de Xohana Torres, unha das 
pioneiras mencionadas, que servirá para 
exemplificar o visto anteriormente.
Palabras chave: literatura infantil e xuvenil, 
pioneiras da LIX, LIX en feminino, feminis-
mos, autoras, tradutoras, ilustradoras, inves-
tigadoras.
I. Algunhas chaves contextuais das cir-
cunstancias histórico-culturais das pionei-
ras na LIX (Alexia Dotras Bravo)
A literatura infantil e xuvenil galega desen-
vólvese no século XX e as mulleres autoras, 
como en todos os ámbitos do saber, des-
tacan polo seu labor de resistencia, a con-
tracorrente ou de actuación illada –e por 
iso destacada– na sociedade que lles tocou 
vivir. Desde a década dos 40 coas primeiras 
obras de Pura e Dora Vázquez, malia non 
ser todas en galego, até os anos 90, unha 
serie de autoras (as devanditas irmás, Xoha-
na Torres, Úrsula Heinze, María Victoria 
Moreno, etc.) viviron nunha Galicia e nunha 
emigración que merece ser contextualizada 
desde a perspectiva teórica, sociocultural e 
literaria. Estes territorios transitados polas 
mulleres son marcados por posicións de 
resistencia á ditadura, como tantas outras 
manifestacións artísticas, polo simple feito 
de seren mulleres intelectuais e por dedicá-
rense á literatura infantil e xuvenil en gale-
go. Desde os setenta coa apertura cultural 
e os apoios políticos e institucionais, a LIX 
presenta, como todo o contexto sociocultu-
ral galego, unha serie de fitos en canais de 
expresión e situacións singulares que servi-
rán como marco do panel sobre pioneiras 
na LIX galega.
II. A pegada dos feminismos na LIX galega: 
das autoras pioneiras aos textos de hoga-
no (Montse Pena Presas)
O movemento feminista galego foi un dos 
primeiros ámbitos nos que a literatura in-
fantil e xuvenil no idioma propio foi abor-
dada de maneira crítica, xustamente porque 
a coeducación era unha das preocupacións 
principais das mulleres que integraban dito 
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Desde os anos 40 até os 90 o contexto so-
ciocultural e literario da LIX en galego e en 
feminino presenta, como todo o contexto 
sociocultural galego, unha serie de fitos en 
canais de expresión e situacións singulares. 
A análise destes fitos, especialmente desde 
os 70 coa apertura cultural e algúns apoios 
políticos, institucionais, divulgativos e dos 
medios, servirá como marco deste panel 
sobre pioneiras na LIX galega, no que se 
explorarán os vencellos que cinguiron femi-
nismos e LIX no caso da literatura galega, 
e o xeito en que o feminismo influíu nos 
textos literarios infantoxuvenís. Así mesmo, 
dende esta perspectiva feminista, analizara-
se a obra das mulleres pioneiras neste ám-
bito literario. En primeiro lugar, con especial 
atención ás entrevistas, a partir da análise 
de textos xornalísticos sobre mulleres es-
critoras con produción infantil e xuvenil en 
galego entre os anos 60 e 80, procurarase 
identificar a presenza de lugares comúns 
ou motivos recorrentes nestes traballos. A 
continuación estudarase a produción das 
autoras pioneiras, non só no caso das escri-
toras, senón tamén cunha aproximación ao 
labor das mulleres que comezaron a ilustrar 
obras en lingua galega para os máis novos, 
das tradutoras que verteron ao galego tex-
tos procedentes doutros sistemas literarios, 
e daquelas mulleres que exerceron a inves-
tigación e a crítica da Literatura infantil e 
xuvenil galega desde os seus inicios. Para 
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Literatura infantil e xuvenil galega, esta 
achega detense na produción de autoras 
pioneiras non analizadas polo miúdo nou-
tras intervencións deste panel. Así mesmo, 
aproxímase ao labor das mulleres que co-
mezaron a ilustrar obras en lingua galega 
para os máis novos e no das tradutoras 
que verteron ao galego textos proceden-
tes doutros sistemas literarios. Finalmente, 
achégase ao papel daquelas mulleres que 
exerceron a investigación e a crítica da Li-
teratura infantil e xuvenil galega desde os 
seus inicios.
V. Do mar e as baleas. Unha achega a nar-
rativa infantil de Xohana Torres (Begoña 
Regueiro Salgado)
A condición pioneira de Xohana Torres na 
literatura infantil e xuvenil non é algo novo 
e xa foi estudada por Montse Pena con 
anterioridade. Mesmo a temática da súa 
obra adulta foi minuciosamente analizada 
por Olga Novo. Porén, parece que a aná-
lise da súa obra infantil e xuvenil quedou 
por explorar, quizais por non ser conside-
rado o mellor da súa produción. O que me 
propoño neste traballo é facer unha análise 
minuciosa das dúas obras fundamentais da 
autora no campo da LIX, Polo mar van as 
sardiñas e Pericles e a balea tendo en conta 
o reflexo das súas preocupacións funda-
mentais e facendo especial fincapé no tra-
tamento das figuras femininas.
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movemento e os libros infantoxuvenís se 
entendían como interesantes instrumen-
tos para acadar a igualdade nas aulas. Os 
obxectivos desta intervención son tentar ex-
plorar brevemente cales foron os vencellos 
que cinguiron feminismos e LIX, pescudar 
se as obras das autoras pioneiras influí-
ron en obras literarias posteriores e, sobre 
todo, analizar como esta corrente social 
influíu nos textos literarios ao longo das 
catro etapas que teño enunciado noutros 
traballos (Pena 2014 e 2018): etapa inicial 
(1927-1980), etapa militante (1981-1989), 
etapa de xeralización de protagonistas ne-
nas e mulleres (1990-2005) e etapa actual 
(2006-2010), a confluencia dos feminismos 
e outras subxectividades nas marxes. Cada 
un destes períodos será exemplificado 
cunha obra que se considere prototípica 
das pegadas que o movemento deixou nos 
textos, de maneira que se poida compro-
bar se o labor das autoras pioneiras –que 
serán abordadas polas outras compañeiras 
investigadoras neste panel– tamén calla nos 
textos posteriores.
III. MinimizadAs. Autoras e discursos he-
xemónicos na LIX (Lidia López Teixeiro)
A presenza e o tratamento desigual nos 
medios de comunicación das producións 
dos escritores e escritoras de LIX puido con-
tribuir á invisibilización da obra feminina, a 
través de estratexias discursivas particulares. 
Con especial atención ás entrevistas, a par-
tir da análise de textos xornalísticos sobre 
mulleres escritoras con produción infantil 
e xuvenil en galego entre os anos 60 e 80, 
procurarase identificar a presenza de luga-
res comúns ou motivos recorrentes nestes 
traballos, co fin de establecer, se for posible, 
comparación cos discursos sobre os seus 
homólogos masculinos e facer unha apro-
ximación ás desigualdades entre un grupo 
e outro.
IV. Autoras, ilustradoras, tradutoras e in-
vestigadoras pioneiras na LIX galega (Mar-
ta Neira Rodríguez)
Despois dun recordatorio breve do con-
texto no que se produciron os inicios da 
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As súas áreas de interese son a educación 
literaria e as metodoloxías de ensino de lin-
gua‎s.
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